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ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai perbedaan keakuratan dari CAPM dan APT dalam memprediksi return Saham perusahaan Food
and beverage di BEI. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari 9 perusahaan emiten yang di perdagangkan di Bursa Efek
Indonesia Selama 3 tahun yaitu dari 2010-2012.
	Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk melihat apakah model CAPM lebih akurat atau model APT dalam memprediksi
return saham di BEI. Metode yang dipakai untuk pengujian ini adalah menggunakan MAD (Mean Absolute Deviation), yaitu
melihat rata-rata penyimpangan absolute suatu model yang mana  model yang mempunyai nilai MAD yang lebih kecil lebih akurat
di bandingkan model yang mempunyai MAD lebih besar.
	Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah CAPM terbukti lebih akurat dibandingkan dengan APT dalam memprediksi
return saham, yaitu dengan nilai MAD CAPM sebesar 0,016948256 dan nilai MAD APT sebesar 4,307374029 dimana nilai MAD
CAPM lebih kecil dibandingkan nilai MAD APT sehingga Model CAPM lebih akurat dalam memprediksi return saham Perusahaan
Food and Beverage Periode 2010-2012.
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